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 Suppl. Figure 1. Vector map of Aga2-GOx-pCTCON2 construct 
 
 Suppl. Figure 2. Gel filtration of 0.5mL of purified AGA2-GOx construct on Sephadex G-200 
(superfine) column (Vt=110mL). 
 
